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Médico y Geólogo, nació en Valencia el 5 de 
mayo de 1821 y falleció el 7 de junio de 1893, 
fue catedrático de Geología y Paleontología en 
la Universidad Central de Madrid, y viajó por toda 
Europa reuniendo diversas colecciones fósiles y 
mineralógicas para el Museo de Historia Natural 
de la capital española.
Entre otros hechos notables de su prolífica carre-
ra está la primera descripción del hallazgo de un 
dinosaurio en España (restos de Iguanodón en 
Utrillas, Teruel y Morella, Castellón) o el defender 
como auténticas las pinturas rupestres de la cue-
va de Altamira, en contra de la opinión generali-
zada que se resistió tenazmente a considerarlas 
como tales. Descubrió importantes yacimientos, 
como Parpalló y Cova Negra. 
En cuanto a las teorías del origen de la vida en 
la tierra, Vilanova era creacionista pero no recha-
zaba las nuevas teorías que iban surgiendo. Aun 
así, se mantuvo en contra de las ideas evolucio-
nistas de Darwin y Huxley. Como él mismo decía:
«Conviene tener presente que Moisés no se propuso dar en el Génesis un tratado de Geología 
ni de ninguna otra ciencia, sino más bien hacer comprender a los hebreos la grandeza y omni-
potencia del Dios Creador, y evitar de esta manera que cayesen en la idolatría; lo cual era más 
fácil de conseguir, diciendo que a la sola palabra de Dios “Fiat lux”, “apareció la luz”, que si les 
hubiera dado un tratado de Óptica.»
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